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F I C C I O N E S Y R E A L I D A D E S U N A C O N F E R E N C I A C I E N T I F I C A 
Sindical istas cristianos y El doctor Avelino Gutiérrez 
socialistas. 
Apuntábamos en nuestro anterior ar t ículo el temor de que la masa anó-
nima del partido sociai'isla, la que estaba representada en los votos que h 9 
ci, ron triunfar en la asamblea el cr i ter io del ingreso en la» Tercera Internacio-
nal, no iba a consentir a sus actuales dii ecLoi es discursos revolucionarios sm 
acción inmediata, que no va ai consentir lo que a n t a ñ o consintió a los que 
ahora cesan en la dirección del paintido^a quienes en cientos de ocasiones 
i \ r r on decir que había que reformar el régimen fiscal, que habíat que resol-
ver el problema agrario, que había que eviiar. las condiciones deficientes de 
seguridad en que en aigunae industrias se trabaja y 'antos otros problemas 
que afectan al obreror y, sin embaírgo, no han presentado una ley que resol" 
viera ninguno de estos problemas; pues "todas las leyes sociales que iuuy en 
Kspaña son obra de otros partidos, y cuando ha habido ya legislación, po-
ra (. mudia, pero al fin legislación que favorecía al obrero, cuaindc un gober-
nante ha abandonado su cumplimiento no hemos visto que le reclamaran si 
con ello se lesiomnban intereses que pudieran ser necesarios para, sus marru 
Herías electorales. 
Y es indudable que este continuo engaño en que ha vivido la chuse obre" 
ra lia influido, aparte otros espejismos tomados por realidades, en la deci-
sión de l a mayor í a de esa asamblea, que, apa r t ándose de todo lo que suene 
a legalidad, ha ido a. buscar en la revolución inmediata taj satisfacción de 
sus aspiraciones. 
Estas son las consecuencias detestado a que han llevado a* la masa 
obrera; que en sus huestes mili ta, los directores del partido socialista obre-
ro, y con ello nos exponen a todos a soportar las consecuencias de una serie 
de intentonas revolucionarias, como aquellas inlcniortas republicanas y pro 
nunciamicntos militares del siglo pasn lo, que si no consiguen la revolución, 
porque no poilran conseguirla, sí conseguirán llevar a España a un estado 
caótico mediante la intranquilidad y e? trastorno permanentes, de lo cual 
el 'nás perjudicado será el obrero, porque el capitalista, con más medios, 
c m i g m r á con sus fortunas y con sus personas otros pa íses , que los recibi-
rán con los brazos abiertos. 
Va salió o está para sahr la Comisión del pairtido al Congreso de Mos-
seju. No sabemos cómo recibirá Lenine a sus compañeros con actas y cargas 
de la democracia burguesa; pero pueden i r p repa rándose si los recibe como 
han recibido su adhesión los comunistas españoles ya organizados, por su 
órgano en la Prensa «El Conuinista)). Dice atsí: «El Congreso ha sido un con-
glomerado de dilectantes, oportunistas y vacilantes, que ocultan sus concu-
piscencias con la gloriosa bandera d é l a Internacional Comunista; todo en 
él ha sido gar ru le r ía , convencionalismo y egoísmo. Dos bandos discut ían en 
él, no en nombre de ideas, sino por ambición personal, por deseo de man-
dó, por amor <u 'os cargos represenlaí ivos. No se-pueden armonizarlos inte-
reses generales del proletariado con los par'iculares de los individuos. De 
aquí el esfuerzo de algunos en querer hacer ci mpailihle el ingreso en la T e r 
i ra Internacional con la intervención en Municipios, Diputaciones y Parla-
mentos. Esa gente, como decía Lenine, está dispuesta ai reconocerlo todo con 
ta) Yle seguir a la cabeza del movimiento obrero. Es una farsa eso del ingreso 
en la Tercera InternaHonal. lo pedía la mayoría de la masa y los farsantes 
centristas se han aprovechado de ía aspiración para formar su plailaforina.» 
No se puede d a ^ m y f . T censurai. De seguo que por muy duramente que 
les traten en Rusia, no sobrepasa rá a la rhirc/.a con que lej lían tr-mlado los 
C( mnnistas españoles! 
Haganu s punto por hoy en lo refercnie a' Congreso socialista, que Uem 
po queda rá paira comentario más extensainente, y dejeinos para otro artícu^ 
ÍG ! • sucedido en la Internacional de zimin a1!.s Crislianos, "celebradá en La 
Hava. 
M. ü. DE LA PEDRAJA. 
en el Hospital. 
Como estaba anunciada, ayer, a las 
cinco y media, en la sala de autopsias 
del Hospital de San Rafael, dió su con 
ferencia el ilustre Dr. Avelino Gutiérrez, 
El local resultaba insuficiente para 
contener a todos los médicos y practi 
cantes de Santander, qne acudieron a 
oír la palabra de un hombre, descono 
cido personalmente paraj la m a y o r í a ; 
y , sin embargo... e í Dr. Avelino Gutié 
rrez es un legítimo prestigio nacional; 
lo que llaman los ingleses un «stan 
da rd» , un ejemplar de raso. Su figura 
grave, sin afectación ; su palabra len 
ta, pero certera; su cara, hecha en pía 
nos, oomo una escultura de Julio An 
tonio o Victorio Macho, denunciam un 
carác te r . Y esto es, sobre ^ d o , el doc 
tor Gutiérrez. 
Un ca rác t e r . Claro qué es tamJjién 
una inteligencia privilegiada, pero es 
'o no sería nada sin. ese espíritu de 
permanencia, de continuidad en el es 
fuerzo que mantiene la voluntad 
rojo. Hoy, (pie la educación de la yo 
'untad preocupa tanto a los directores 
de pueblos, ¿qué mejor ejemplo, qué 
mejor enseñanzai que la vida de estos 
hombres? En América, en esa. tierra, a 
la que parece como si hubieran ido a 
acogerse los mejoren "ejemplares de 
esta» raza, ha triunfado el docfor Gutié* 
rrez 
Su triunfo, como el de tantos o í r o s 
españoles , en aquellas tierras; es para 
nosotros un orgullo y una reconven-
ción. Un orgullo, porque ellos son los 
testigos mejores de la vitalidad de 
nuestra» sangre, y una reconvención 
porque su trabajo podría haber fecun-
dado nuestra patria. ¡La patria, la. ra ' 
za! En el corazón de este hombre hay 
un altar para las dos. En Buenos Aires 
su nombre entre españoles es sagradn. 
Gran parte de la s impa t í a con que hoy 
se miran las cosáis de España en aquel 
país obra del áoéot Gutlérre?. Bj luí 
sido el fundador de la Sociedad Cu) 
ral Española , naicula. para perpetuar 
la memoria de aquel gigante (pie fiu' 
-̂vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvv̂ ^ 
Menéndez Pelayo. Por aquella cá tedra 
ha pasado lo mejor de la E s p a ñ a nue-
va—Ortega y Gasset, Rey Pastor, P i y 
Suñer—. Merced a ellos ha aprendido 
América, que E s p a ñ a es a ú n una cosa 
viva, capaz de ponerse al frente de íos 
500 millones de hombres que dentro de 
un siglo hab la rán el idioma de Cervan 
tes. Y para fundar esa c á t e d r a no ha 
liecesitado el doctor Gutiérrez ser 
miembro de ninguna Sociedad más o 
menos hispanoamericana. Le ha bas" 
lado su voluntad, espoleada por su 
patriotismo. 
Su lección de ayer, hecha sobre el 
cadáver , acerca de la región paroti" 
dea, fué unai lección superior.^a mu-
chas de esas que en los g r ande cen-
tros médicos de Europa se anuncian 
como magistrales. Empezó por señalaíf 
lai necesidad de rectificar el plan segui* 
do clásicamente en la enseñanza de la 
Anatomía Humana. 
Hasta ailiora se ha enseñado la Ana-
tomía por planos y cortes; en adelante 
és preciso orientar la Anatomía haciai 
su finalidad operatoria y para ello hai-
cer el estudio por incisiones anatomo" 
qui rúrgicas . Demostrando a lai vez sus 
grandes conocimientos anatómicos y 
su eslui)enda habilidad de disector, es-
tuvo el doctor Gutiérrez ¡dos horas! Es 
una pequeña prueba de su capacidad 
de trabajo. 
Disertando acerca de los tumores de 
la región pa ro t ídea , recordó que fué 
Argumosa, otro montañés , el primero 
(pie a mediados del siglo pasado reali-
zó ta extirpación de la p a r ó t i d a en un 
caso de tumor de la misma; operación 
que en los últimos años de dicho siglo 
iisideraban aún ar r iesgadís ima e 
irrealizable los grandes cirujanos euro" 
peos. 
Una conferencia de la que los oyen 
tes salieron entusiasmados como hom-
bres de ciencia y como españoles . Tai 
fue la que a\er desarrolló ese monta-
ñés ilustre y modesto que se llama el 
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LA CONFERENCIA DE SPA 
Se reúnen los plenipo-
tenciarios aliados. 
•Spa. Bsta niirñana esfilviéíori i'qjmMps 
lu> |,lriM[MjU'iu-iari'!.s fi'iados dc>i\o ías on 
", j media liasta Ja una de la t&eéé. 
Asisii ' iDu los g e n 0 á i e 6 Fotáí y Máegjin1 
se, éste en güstítafción del {íeneral Wilson. 
que no ha llegado aún. 
l as discusiones t e rmina rán esta tarde-, a 
las cuatro, y se suponp que en ellas par-
t i c i p a d el general W/ilson, ,a quien se es 
pera. 
Ninguna medida lia s¡do adoptacLa, yim) 
la má,s perfecta armonía reina entre los 
l^enipotenciarios aláadds. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Un cambio de impresio-
nes respecto a los con-
flictos. 
LAS CARRERAS DE HOY 
Se correrá el premio 
Villamejor. 
si - rn i i inicies ili'.sd,. e| |uinio ;lepüitivo 
tenía la reunión fie] domingo pasado, con 
que dió pi'incipio la lemporada-de este año 
en Bell;: V js'a, no es menor l a de la que 
tenctrá ¿ügSr esia tarde, pues que en ella ' .sí 
dKMuiaián^ los potros y potrancas d_e dos don Francisco. Sopelana se l e autoriza i a" 
ra verificar el cambio de una escalinata en 
NOTA OFICIOSA 
La sesión ordinaria 
de ayer. 
A tas seis de la tarde de ayer celéb'lfó se 
si6n ordinaria la Corporación Municipal. 
DESPACHO ORDINAHln 
De la Comisión de Hacienda se oonvieñ? 
el capítulo del cual Ka de pagarse la Stífi 
venciQii para estudiar el, proyecto; dej '"r 
rrocarril Saniander-Burgos. 
s i aene.rda autorizar el uso del escudó 
de armas de Ja ciudad a la Sociedml iiiPes= 
caderia Gaditana»-
COMISION PE OBRAS.—De ella se conce-
de urna sepultura a don Fausto Bedla; a 
El m a r q u é s de Valdavi;1 dijo anoche a 
n- periodistas que por la tarde y en su des 
Bacho hal i ía celebrado un cambió de im-
preskmes con el alcalde, pn-sidonte de la 
('..•iiiiava de Comercio, del Círculo Mercan-
t i l . Sociedad Amigos del Sardinero, Socíf 
J&aÜ El! Sardinero y otras personalidades 
años nacidos y criados en él extranjero, 
que estén en España desde el primero de 
febrero de. 11)20, el Premio Villamejor, tan 
ricamente limado como el (irán Criíerium 
Nacional. 
Bj presidente de carreras de. Santander 
no ha repiii'.-ido on sacrificios para dar ma-
yor importancia y realce a nuestras re-
iiniones, y por si fuera poco el Gran CmtG« 
rirnn, desliuado a fomentar !a cr ía y edu-
cacióú de los pina sangre, ha creado la 
prueba qoi lia de disputarse en la rennión 
do iiuy. 
Los aOKinirs verdad de este deporte tie-
nen mi niotlvo más de agradecimiento a 
M. Mniqnet, que uo ha vacilado en impo-
ner a la Sofciedad gastttg cuantiosos a cam 
bit) de proporciónaHóS dos pruebas de la 
imporfancíá dé hi ganada por «Rigolrtto. 
y qm está tal'dé conslilnir;i el «clon., de 
ía ieiini()n. I,os desvelos para fomentai' [a 
cría y edne-i( ¡(íii de los pura sangre tío se. 
han ómitiflio; el esfuérzo para que fiestas 
de tauio sabor aristocrático y mundano 
como las caricias de caballos tomen definí 
una finca de la calle de F. Pala/.uelos; • 
don Ramón Pr i t io se le j iermitf construir 
i m adosado a «Villa Piquío..." en e) Sanli 
neróTy a don Diego Casanueva rasgar hue. 
eos en el Paseo de Pereda, niinicio 28. 
Se queda enterado del impone de las 
me ni as de la semana. 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
Dos dinamiteros 
detenidos. 
Málaga, 14.—Han sido detenidos dos su-
jetos a quienes se cons'idera autores de la 
colocación de las úl t imas bombas. 
Kn sn.s easas han sido encontradas ho-
jas . umpi oinetedoras, una botella que con 
tefaía ácido nítrico y pedazos de hierro fot-
jado. 
UN PLANTE 
En la cárcel de Cartagena 
POR TELEFONO 
Cartagena, 14.—Se nota gran exci" 
! tíución entre los reclusos de este penal, 
¡ a consecuencia de haberse negado a 
comer el rancho, pretextando no estar 
para tratar de los conflictos pendientes en 
Saniander y de la posible solución da los, l ^ 8 ? 1 6 » 1 ! c^ , t a . f f i ^a*!JL^te^.f!l . .?1,arl: , ; 
lni»IUOlS. 
En dicho cambio de impresiones se con 
v i n o eri coatiiiuar tas gestione^ emprendi-
dás ns&ia obtener algún rósuitado satisfac-
torio. 
Algunos- -de los señores citados menciona 
ron determinadas fórmulas de arreglo que 
\'u ion tomadas en consideración por los 
reunidos. 
Dijo también el gobernador civil que pa-
ra tratar de la misma cuestión le habían 
visitado los con.-eja'es del cuarto distrito 
v los señores perienecientes a la Patronal, 
quienes le hablaron de los cuan liosos p:#r-
]Uii ¡os que ocasiona la liuelga de tranvia-
rios. 
I ..' marqués de Valdavia dió enema a ,0-
dos del estado deil conflicto y de haber coo-
ferenciado con el gerente del Tranvía dé 
Miranda y con la Comisión de obreros 
huelguistas. 
ll.fblando del conflicto de Los Corrales, 
manifestó el gobernador que aunque oficial 
mente no se h a b í a declarado la h.uelga en 
áqtíeUá; industria, hab ían ido á] paro ÉU1; 
gimós trabajadores. 
Del. confricto métalúrgicó, (pie BOKfcüiÜa 
en el mismo estado, refiri(i la primer;! milo 
y sean de d ía en día ínás brillantes, está 
hecho: e] estímulo a propietarios y prepa-
radores está lanzado, y todo hace suponer 
que ¡a .rennión que csñi larde leiidrá lugat 
en Bella Vista será de una animación inu-
sitada, qne el stand de nuestro Hipódromo 
es tará radiante de belleza, éspíéndidó de 
colorido, magnífico de vistosidad. 
M O M AS PROBABLES 
PREMIO CATALUÑA (vallas).—French 
íRiolfo); Bonton d'Qr X (Dye); Lo lik (Lis-
semore); Vedenezé (Leíorestier); Courcy. 
(Broquere); Talpack (señor Ponce de León). 
l'HI-'.Min ASTURIAS.—Beau (Lyne); Fran 
cés (Boilllengér)'; Bcschendimbeii: .Fernán-
dez); Clinix de • Roí 'Air l i i in i rd) ; Malona 
Higson); Wlliib-more (Clout); Gaillon 
Diez); Khalifab ÍSánchez). , 
PREMIO HALLMARK (a reclainar) . -Muy 
bien (O'Connor); Belle Source (F. Davies): 
(oiui-üe [\V3ng)"; Robnr (Leforestief). 
PRÉMlO \ 11.1. AMI-JOR.—Tambour (Ly-
ne): Mine. Bimerfly (X); Babosa (Archibald); 
Surbhpix (Higsoñ); Orckida (Clout); Espa-
ña (V. Diez); Dnb-inea (Wing); Sad Meancv 
ry (Leforestier). 
PREMIO EXTREMApÜfíA (handieajo. 
COMISIÓN DE ENSANCHE.—La d i s n i i n 611 debidas condic iones . 
ción de fondos y la reforma del articulo j Se lian .adoptado var ias preoauckr" 
primero de la Comisión, qn, .tan á p r o b j d o ^ ' nes p a r a e v i t a r l i n a sorpresa , V ^ 
De la Comisión d.- Poli t ía se aoepta lí si(Jo Lpij.ífi.,,. pn ndAo* {jp f ^ l t L n Otí 
reorganización del Cuerpo de Bomberos, el 8100 ^eclu,aos en ÜC Castigo 2h 
admitir ía dimisión del auxiliar de! fogone l a n a d o s , (fue eran los caibecillas del 
ro del Cuerpo indicado, y el autorzar a don l l lOvini iento . 
José María sotorrin para instalar mi mo-1 ^ 
tor eléctrico en !a calle de PeiJrueca. nú-
mero 17. 
Y. por ñltimo, se ai>robó e; acta de su-
basta de cajones y puestos del Mercado •[>•: 
Este. 
De la Comisión de Beneficencia q n c V , 
acordado el dividir l a ciudad en disicim^ 
para el servicio de comadronas. 
ASUNTOS SOBBE LA MESA 
Se acuerda fijar el sueldo del auxiliar del 
electricista, y de la Comisión de Benefii en 
< ¡a (pieda. acordado el informe de los le 
irados en el asunto del señor Amber. 
Y se levantó la sesión. 
LA DESGRACIA DE AYER 
Un niño muerto por un 
automóvil. 
LA FIESTA DEL 14 DE JULIO 
Recepción en la Embaja 
da francesa. 
POR TKLKFONO 
Madrid, 14.—En la Embajada de Fráncla 
ba muido hoy Kigar la fiesta conmemora-
t iva «Ifl 1-'* de ju l io , en la forma acóstuia-
v- brada. 
En ausenefia del embajador pn-sidió el 
L,e Bourget (Lyne); Brunor (Higson); Co-
s lia, provincia que ]e~había sido en- marnic (Wing 'o Leíorestier); Urania (Gár-
i contestación de los obreros y d e . c í a ) ; Siringa (Roben); La Pirula (X). tregada la 
ilia cual hab í a hecho t ras ladó a los patro-
nos. 
-"Por úl t imo, hablaron los periodistas con 
e] - ibernador de algt'm incidente stirgido 
con motivo de la huelga de los obreros dei 
Ramo de Mosaicos y Piedra artificial, di-
ciendo el marques de Valdavia que lo su-
cedido habia carecido de importancia. 
PRONOSTICOS 
Premio '•r .ataluña».--French y Veleneze. 
Premio "Asturias.).—Gaillon y Khalifab. 
Premio tíHalImark-' .—(iageñe'y Muy Bien, 
l 'remio "Villamejor".—Tambour y Esipa-
ña . 
Premio «Extremadura».—Le Bourget. y 
Comarnic. 
acto el ministQ de Negocios Extranjeros de 
la vecina República, el cual pronunció un 
discurso, que terminó dando vivas a Fram pital de San 
A la una de la tarde de ayer y en la Ave 
nula de la Reina Victoria ocurrió una sen 
sible desgracia, de la cual fué víctima un 
pobre niño de ocho años de edad. 
El anlomóvil de alquiler número 3.121 y 
mat r í cu la de Madrid, de don E. Bedia y ; 
qne cirmlaba por dicha vía, atropello al 
I n iño Aurelio Cabanas García, pasándole I 
! ¡as ruedas por encima de la cabeza, destro 
zándosela. 
i Inmediatamente fué conducido, en el mis 
I mo automóvil , a la Casa de Socorro, falle- ¡ 
ciendo cuando entraba en éste benéfico ig 
j tablecimiento. 
| E] médico de guardia, señor Bodega, M-1 
rnltió m actuación a ceniflear la mn in-
di a pobre criatura. 
Poco después se personó el Juzgado efi 1 
las oficinas de la • guardia municipal, lo- , 
mando declaración al conductor del auto 1 
y ordenando su ingreso en la cárcel. | 
El cadáver del n iño fué conducido al hos , 
Rafael, donde hoy le s e r á ' 
Mmlrid, 14—Ksta mafiaiiu, a ias 
rua'ro, se supo en Madrid la noticia 
de haber fallecido en e l ^amatorio del 
doctor León el insigne escritor don Ma 
riano de Cavia. 
Hace mes y medio marchó a reponer 
su quebrantadat salud aí balneario de 
A'hama de Aragón, y aunquti. al prin 
cipio consiguió bastante mejor ía , lúe 
go se agravó , declarándosele una aiar 
mante infección renal. 
La dolencia» fué en aumento y los úl 
timos días los fuertes dolores que su 
fría no le permit ían el menor desean 
so. 
| Kn vista de la gravedad de su esta» 
do se dispuso su tratación a Madrid, 
donde ingresó en el Sanatorio en que 
ha tallecido. 
Don Mariano de Cavia había ingresa 
do en el Sanatorio donde ha íaillecido 
: e] lunes por la m a ñ a n a . 
| Dicho d ía y parte del martes lo pasó 
relaitivamente bien, pero a las once de 
la noche, sintiendo que se agravaba, 
llamó a su fiel servidor Manso, a quien 
le dijo que se encontraba muy mal. 
A la una de la madrugada entró en 
el período agónico. Quiso llamar nue 
vaanente a su criado, pero no tuvo fuer 
zas para ello, y los que se hallaban pro 
sen^es avisaron a aquél , el cual entró 
y se abrazó al cuerpo del enfermo, eos 
tando gran trabajo el separarle. 
Cuando murió , a las cuatro de la 
! iiniíilrugada, tenía fuierüieinente dstre 
chada la mano de su criado. 
| 'elando el cadáve r han estado du 
rante toda hu m a ñ a n a los redactores 
1 de «El Sol», compañeros del finado. 
! A las nueve de la m a ñ a n a comenzó 
el desfile de visitas por la habi tación 
mortuoria, siendo uno de los primeros 
en llegar el jefe del Gobierno. 
Este dió el pésame a los redactore-'? 
de «El Sol» y inianifestó su propósito 
de asistir a 'a. conducción del cadáver . 
i Aún no se ha acordado nada con res 
pedo al entierro, pues aunque se tra 
taiba de que fuese m a ñ a n a por la tarde, 
el señor Da'to hizo advertir que coim i 
d i n a con el entierro de la ex empera 
| t r iz Eugenia, lo cual impedi r ía su as!s 
lencia a inuchae personalidades. 
| En vista de estos razonamientos se 
decidió que el entierro sea m a ñ a n a , 
y aún no se ha ajeordado nada respec 
to al particular, ignorándose aún si eJ 
Ayuntamiento de Zarjagoza r e c a b a r á 
el traslado del cadáver a aquella caipi 
ta l . | 
El embalsamamiento. j 
A las cinco de la tarde se procedió 
al embalsama miento del cadáver del 
ilustre escritor. 
V¡s¡tas y telegramas de pésame. 
Durante todo el_día i ian desfilado nu 
merosas personalidades por el Sanato 
rio del Rosario, donde ha fadlecido Ca 
via. 
También se han relcibido infinidad i 
de telegramas de pésame de toda Es ! 
p a ñ a . 
Eíitfle los Itelegramas . i r ib idos de 
Zaragoza" figuran dos muy expresivos, 
uno de «Heraldo de Aragón» y otro del 
alcalde, quien da cuenta de que ha con 
vocado al Ayuntaaniento para lo 
acuerdas. 
L a Prensa. 
Todos los periódicos de Madrid 
dican art ículos necrológicos a lann 
l ia del gran periodista. 
Algunos perijódioos reproducen 
úl t ima crónica de Cavia, que sepii 
có el d ía 26 de mayo. 
L a capilla ardiente en la Redacción 
{(El Sol». 
A primera hora de la noche fué t] 
ladado el cadáve r a la Redacción 
«El Sól», donde había sido instalada 
capilla ardiente en el despacho que 
lizaba el finado. 
También por la Redacción de i 
Sol» han desfilado nuníerosas persoi 
lidades. 
Igualmente han estado eu la Ri 
ción los exploradores, recordando 
entusiasmo que Cavia sentía porlal 
tiUición. 
El presiden^ de la Asociación de 
Prensa se ha ofrecido para todo c 
to sea honrar la memoria del 
compañero . 
Ha enviado una magnífica COK» 
E l Ateneo, 
Se ha reunido el Ateneo, acord 
que constara en acta el sentimiento 
la entidad. 
Se ha adherido a cuantos actos 
lleven a efecto para honrar la nu 
ria de Cavia. 
E l Ayuntamiento zaragozano. 
Zaragoza, 14.—A las cinco de1! 
de se ha reunido el Ayuntamiento, 
vocado por el alcalde, para dar cu 
del fallecimiento de don Mañano 
Cavia y adoptar acuerdos. 
El alcalde pronunció un sentido 
curso, enalteciendo la memona 
ilustre escritor. . 
Propuso que una Comisión delj) 
ta miento vaya a Madrid, con ohp 
hacerse cargo del cadáver y 
le a Zaragoza, donde se le dedicara 
mausoleo. , 
Esta proposición fué a p w m * 
unanimidad. i; 
También se acordó editar un , 
que contenga los principales ar 
de Cavia. 
Dice Bergamín. 
Madrid, 15 (dus >i'adnigaM¿ 
ministro de la Gobernación, aw 
de madrugada a los penodis1^ 
mitó a hablar con ellos de la í f« 
Cavia. . 
Dijo que se propone asistir a 
ducción de los restos mortales » 
tación del Mediodía. 
Agregó que ha ordenado que, ^ 
blezca un servicio pealiiiaiw1 
Delegación de Sanidad Para.use 
género de facilidades a cuan1^ 










































































Datos biográficos. n 
Mariano de Cavia y hac n .TCiom 
ragoza en 1855. Ha muerto, P ^ 
guíente, a los sesenta y c,n. [mive 
Estudió Cavia Derecho en ̂  aúD 
sidad de Zaragoza, y mUvJ^iSta en 
dió a conocer como per»0 
^govi 
cia y España , contestados unáni inente . pract ica í la la autosia. 
Abil io L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PiHoi y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08 
QAWM OreAa 8. nrlnal»*;. 
Joaquín Lomiiera camino. 
Abogado.--Procurarlor de los Tribunales 
VELASCO, 8.—SANTANIiER 
Ricardo Rulz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diiez a una y de tres a cinco. 
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H I P O D R O M O D E B E L L A V I S T A 
Grandes carreras de caftajl05 
Hoy jueves, 15 de julio, a las tres y inedia de I * 'ar 
IPrexxxio V i l l a , r r x ^ J ^ 






((piario de Avisos», de la capital de 
Antes de cumplir los veinticinco años 
trasladó a Madrid, ingresando en la 
Redacción de »£ ! Liberal», donde a la 
sazón escribía el insigne cronista "PIT 
na.nfl01""-
Después de h íúyer h e c h o popular su 
,onit>re en Madrid, en 188i pasó a di -
jjgir el «Diario Democrálico» de Zara» 
Nuevamente volvió a Madrid, a la 
pedacción de «El Liberal», hasta* que 
el exceso de trabajo le produjo una 
•̂ave dolencia, que le obligó a apar 
tai-se por- algún tieuipo de la vida actj 
ya del periodismo. 
jHás tai'de inauguró sus tareas en 
¿v\ Iniparcial' ', con una sección titula 
|^ , (Cliácl iarai . , eu donde dió muestras 
de-su extensa cultura y de su espíritu 
¿TÍUco. 
| Coinn revistero tiuurino, popular izó 
también el senilfuiimo de «Sobaqui-
•:" E1 Ayuntamiento de Zaragoza colo-
g-, en 1908 una lápida conmemorativa 
•fnel 'ugar ilonde estaba emplazada la 
¿ a en que Mariano de Cavia vino al 
lando. 
Ó l ilustre periodista publicó algu 
'nos volúmenes, entre ellos, «División 
¿e plaza". Hevistai cómica de la Expo 
lición de pintura)). «Azotes y ga le ras» , 
«¿e pitón a pitón», <(Salpicón» y 
«Cuentos en guerri l la», donde apare 
oen recopilados íulgunos de .sus mejo 
res trabajos de Prensa. 
Al fundare «El Sol», Mariano de Ca 
vía abíundonó la Redacción de ((El Im 
parcial» para fonnar parte de la de 
aquél. 
Por méritos propios llegó ai ocupar 
nn puesto en la Academia de la Len 
gua Española a la que. en su tiempo 
fué tan desafecto. 
Descanse en paz el ilustre escritor. 
1an1 GOMUNTCADO-
Al Gremio de Pescedores >• a 
todos a q 'lenes pueda in-
4 tere^ar: 
UNA RIÑA 
Un herido gravísimo y 
otro grave. 
.-Umeiía, l i . — E l director de la banda don 
i edro \ i loria, el subdirector de la misma, 
señor Sautamaria y el concejal don Manuel 
l'LU'iiie, i i ivicroii 'una vjloiLéntteima dWu> 
salii'iKio a relucir palos y rpvóivere?. 
•;í|e eoutienda resultaron heridas, grá-
\ isiinameiiio, e] señor Santauiaria y dé me 
n©r gi'avedad non Manuel Fuentes. 
Don Pedio Vituria quedó detenido.-
El inóvü de la disputa lia sido un expe-
diente que se sigue en el Ayuniamiemo, pa-
ra la destitución de dicho director de la 
l.-anda. 
NUESTROS BUQUES DE GUERRA 
Escuadra en Ceuta 
POK TELEFONO 
Ceuta, 14.—Ha llegado la escuadra qm 
tnanda el vicealmirañte señor Canan/a. 
Candiió los sa-indos de rigor con el «Prin-
cesa de Asturias» y el «Bonííaz», que csia-
ban esperando al ministro de la Guércá 
para eundiieirle a Melilla. 
EL M O M E N T O P O L I T I C O 
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LA MUERTE DE LA EX EMPgRATilZ EUGENIA 
Se aplaza por un día el 
licénciamiento de tropas. 
La conducción de" cadáver. 
Madrid, 14.—La conducción del ca* 
dáver desde el palacio de L i r i a bááta 
la estajeión del Norte, t endrá lugar nía 
ñaña , a las seis de % tarde. 
Acompañarán al cadáver fuerzás de1 
Ejérci to y le rend i rá los honores una 
compañía de uno de los regimientos de 
^ guarnic ión . 
Se ha dipuesto que no haíy a desfile 
de tropas, para evitar las aglomeracio-
nes. 
. Por causa de celebrarse m a ñ a n a la 
conducción del cadáve r de la ex e m \ ) e 
ratriz se ha aplazado por un d ía el l i -
i-enciamiento de los soldados, que esta 
ba señalado para el día 15.. 
El decreto concediendo honres. 
El jefe del Gobierno facilitó hoy el 
texto- del real decreto concediendo ho-
nores reales al cadáver de lai ex empe* 
ratriz Eugenia. 
£• duque de Alba. 
Ha llegado el duque de Alba, m e 
cerque ni existen ni poilrían existir, por no 
ser posibles ni legales, nos vemos en el caso 
dehacer públ ico lo siguiente: 
Primero.—Que el Colegio de Farmacéut i - ' 
Para que la Junta Directiva del Gremio, 
de Pescadores y todas las familias pescado-
ras a cuyos intereses conviene esta cuest ión, 
sepan a quó atenerse en lo referente a sumi-
nistros farmacéuticos, que tanto afectan a acompañíwá el cadáver de la ex empe-
su tranquilidad; para que su posible timidez, ' r a t r i z hasta Londres, 
hija de su desconocimiento de leyes v regla- RCÍAC HÍOC W . ^ I O . I ^ A ^ . U ^ Í . / , ^ 
mentos, no pueda ser coaccionada j .ol - temor1 biSt0S ^ ^ Pelados dedicaran 
no de acuerdos del Colegio Fa rmacéu t i - Preces por el amia de la egregiai d a m a . 
La presidencia del duelo. 
Ha sido designado el infante don 
Fernando para presidir el entierro en 
eos de Santander no lia intervenido j íara na- ' iOinbre del Rey. 
daen la cesación de su contrato do suminis- ^ 
bo de medicaraen'os entre una Farmacia do ' LA REBELION DE ZARAGOZA 
la capital y el Gremio de Pescadores, el cual 
puede libremente tratar esta cuestión como 
convenga a los intereses de sus represen-
tados. 
Segundo.—Que el concurso públ ico anun-
ciado por el ( iremio de Pescadores para con-
tratar otra Farmacia «es perfectamente líci-
to, y no puede impugnarle, ni estorbarle, ni 
dlncultarleí el Colegio de Farmacéut icos , 
que ni -e ha reunido siquiera, ni conoce 
de él. 
Tercero, (.¿ue, extraoticialmente, contra-
viniendo con lo 'a notoriedad el Hesílamen^o 
del Colegio de Farmacéu t icos , se ha pasado 
ana «circular» a las Farmacias para que no 
En la Presidencia. 
Madrid, 14.—El señor Dato recibió 
al mediodía la visita de los periodistas 
en su despaic-ho oñcial . 
Comenzó manifestando que había 
recibido un telegrama de Londres, 
. anunciando que los Reyes siguen sin 
novedad en aquella ciudad. 
Luego manifestó que esta, m a ñ a n a 
le habían visitado el subsecretario del 
ministerio de Estado y el ministro de 
Fomento. 
El ministro de la Guerra—siguió di 
IKMKÍÜ el pi-tesiMenté—llegará hoy a 
Tetuán. 
Dentr o de dos d ías m a r c h a r á ai Ceu 
ta y Melilla. 
' Mánifestó también el señor Dato que 
las no'ioias recibidas de provincias no 
acusan ninguna novedad. 
Refiriéndose luego el señor Dato al 
conflicto planteado en las minas de 
Riotinto, dijo que confía en una* pron 
ta solución, pues a tal fin fué a aquella 
cuenca el ministro,del Trabajo. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la* Gobernación 
fueron recibidos los periodistas por el 
subsecretario. 
Este les dijo que en breve se publi 
c a r á una real orden, en vir tud de la 
cua' se crea un Negociado de Prensa 
en la Dirección generad de Correos y 
Telégrafos. 
También les manifestó que luabía 
, quedado resuelta la huelga de obreros 
agríoolais de Villada de Río Seco. 
Aclarando una denuncia. 
$1 ministro de Hacienda ha pedido 
al gobernador de To'edo que le infor 
i me acerca de una denuncia formulada 
I por algunos p e r i ó d i c a relativa a ia 
venta de una. colección de objetos ar 
tísticos, cuyo valor se hace aiscender 
a varios millones de pesetas. 
Dos soldados condena-
dos a muerte y cuatro a 
cadena perpetua. 
POK TELEFONO 
Zaragoza, 14.-—En la Capi tan ía ge-
neral se ha recibido la sentencia recaí" 
da en la causa instruida por los sucesos 
acaecidos en el cuartel del Carmen. 
Aunque se guarda gran reserva acer-
presentaran proposiciones al ( iremio do ca -i . . p , , ^ inimipetas a fin de n im 
Pescadores, con objeto do surt ir le luego en- d , . " j 5 1 nPVff .c ls ' a nn ?e ^ 
tre todos los quo se comprometieran a no no ^ C i e n d a i l al publico. Se sabe que 
presentar proposición, circular (pie nos he- han sido condenados a muerte dos sói-
dos negado nosotros a firmar, por no ser dados, cuatro a reclusión perpetua, a 
T Á ^ & Z l ^ T ^ ^ r 0'-h0 « " S o M a d o y un c i ó y a 
la razón impor tan t í s ima de resultar atonta- seis- anos í ' "a t ro artdleros y cuatro 
loria a la seriedad de los que ya h a b í a m o s pontoneros. 
presentado nuestras proposiciones al Gre- : 
Oio de Pescadores con arreglo al anunciado 
wncursó. I 
Cuarto. -Que, según parece, el Gremio de 
pescadores ha podido temer que el Colegio 
| w Farmacéuticos impone tal solución, y 
[Hen otro caso, puede quedarse sin medi-
| amentos para sus familias. Esto es absurdo.1 
8i alguien solo hubiera hecho creer ha-1 
'fia abusado de la inocente credulidad de 1 
2* humildes gentes. Repetimos que el Co-! 
" de Farmacéut icos de Santander no 
Relojería Suiza 
Relojes de todas olases y formas, en ot, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
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Alonóse ha ocupado de este asunto, sino 
ê iii siquiera le conoce, pu^s no se ha re-
™iao en junta general desde hace dos años , 
f jn Junta de Gobierno desdo hace varios 
eses.y si se reuniera j a m á s podr ía acordar 
•aposiciones que estorbaran a Sociedad a l - : 
L , Ia justa cont ia tación con Farmacias 
'Wmente establecidas. 
0!,Onste> Pues, sin perjuicio do tratar lios-
os este asunto donde a nuestros intereses 
L nuestra dignidad profesional-convenga, 
le p ni na(lie puede estorbar ai Gremio 
lescadoresdo Santander para que, con 
kifí â  Concurso públ ico quo han anun-
nuieren â ^>rensa local) contrate con quien 
kfoir1 ̂  8.um'nistl'0 íle medicamentos a sus 
ii,a I a8> siempre que se ajuste el concursan-
EN EL TEATRO PEREDA 
Mitin integrista. 
Kl próximo domingo, a las once cu piló-
lo de la rimñana, .-t- celebrará, en ej Téat rá 
I r ic i ia un mitin de exposi i ión del pro^rá 
nía inu'grista. ^ 
En el acto liarán iisó de la paA^br^ l^s 
señores don Marcial Solana, ex diputa.lo 
a Cortes; don Manuel Señante, diputado y 
don José Marii i (I. d£ l í c l i ávan i , senador 
del Reino. 
Notas de la Alcaldía 
Queja que se atiende-
Nos manifestó ayer el alcalde que 
toi0a(Je^ndiciones establecidas por el Co- había lefdo la queja que, firmada por 
M ^ V T A ^ U - • , « 0 0 "Varios Vécinos.., publicamos en nues-^tander 14 de ju l io de 1920.-EMILIO 
'ORANTE.—JOSÉ PKKNÁKDB/. ÜK LA KE-
MUEVOS OFICIALES DE ARTILLERIA 










*lte0na' ll-~Ha ,cil¡,lu l11^'' 
S * AitilJena 
6l6 i0'^1 Llil'el•|,l|• de la A. adoiuia pro 
icón "i" ei0l',lei,t(' disrurso, en coiisonan 
• " acto quo se ceiebral a. 
tro número del miércoles, referente a 
la existencia de varios cubiles que se 
encuentran lindando con el hospital de 
San Rafael. 
Probada la certeza de la denuncia, 
ayer m a ñ a n a firmó el alcalde una pro" 
videncia mandando que desaiparezcan 
dichos cubiles y conminando a sus pro 
pietarios con la imposición de una nuil 
ta de 50 pesetas cada día. que transcu-
rra entre el de ayer y el en que sean 
quitados tales focos de infección. 
Agradecemos a la primera autoridad 
municipal la atención tenida con «Va-
rios vecinos» denunciantes en FX PUE 
|{LU CANTABRO. 
VWWWWVM -v» f • WWWWVWVWVW ÎV vVWWWVWVWWVV**»*»--
W r o Pereda:-: 
^ft lDnñÍQ , i . . „ „ / . i r í . i , i „ 
Hoy jueves, 15 
de julio de 1920 
1105 
Pafiía d ramá t i ca del teatro Eslava, de Madrid, d i r ig ida por GREGORIO 
MARTINEZ SIERRA 
i i,. . Primera actriz: CATALINA BARCENA 
siete de la jardo . 
A ¡-¿LdLiós, jxxvoxxtxxci! 
diez en punto 
adr iga l y R o s i n a es f r á g i l 
, ¿ÜJJa. viernes, a las diez on punto,: l A S GRANDES FORT UN vS 
mo sobado empezará a prosentarse el espectáculo K URSA AL. (Fin do 
iSv^P0!" los actores de la. compañía . ) 
1 ^̂ IV>*MÍV»A*M 
Ecos de sociedad 
Tenemos (J¡ gii^tío de participai a nues-
tra.s lectoras que Madame Santos l légáf i 
a esta capital el próximo día 19 del ac-
tual, hospedándose en el Hotel Continen-
ia[ y iw-poniendo en sus salones una variar 
da ' i i j - c c i o i i de múdelos de sombreros par;' 
carreras y playa. 
» • • 
Hemos saludado ¿J opidento comecianli' 
fen Cuba, don Pedro Sánchez. 
• • • 
He aquí los viajeros llegados al Sardi-
nero: 
De Madrid: Don Juan A. Grau y Caba^ 
Uer, señora viuda de l'iera e hija, don 
.Maiiiicl Avelíá y áeflorá, don M. Hanss^ns 
don A, Syne, don l'edro Mir, seAor ix>nde 
de la Cimera, don Hermán Hosenow, don 
Federico Biiinuy, señora Plans de ciarriya 
señor inai-.iiiis de Ivkluayeri, don José 
lüaneu Sebastian y .sefioñi. ilon José Cá-
mara l.lop'is Y señora, don Fernando Car-
i i a > señora, don Felipí KzíjUerra, séi^bí 
Moreno Osorio y señoia , don Joaquín Pue-
yo y familia y "don Luis González. 
Don José Maieme y familia, doña Josefa 
Djeao y familia, señores de' P w h o l e hi-
ÍO,SÍ srñoi- inarqués de los Trujil los, don 
José Palazon y familia, don José Ochoa 
Carpió, doña Felipa Peria Arriz, don Ma-
nuel 'i"aisea. don Mariano Azores, don Ar 
turó Median», doña Francisca Lanya Gl< 
l ia , doña Francisca Sancho Lanya, doña 
.Maiia Luz Mediano Sánchez, doña Fran-
cisca Maitinez, doña Angela. Pérez e hijos, 
doña Avelina Tabalo, don Fernando Mora, 
d .o i i i n . ' s Alcázar, don Jesús Rodríguez, 
don Enrique Apar.icio Fernández, don Joa-
quín RxpoU García, y señora, don José de 
Arcos Qa 've í ía Y señora, don Severo Ul i -
barri (iancheyui, ilon Alfredo Final Mam-
bribre y lamil.ia, don Eduardo Hortal Ma-
rín y stiñora. 
6e Huidos: Don .lose Sebast ián y fami-
lia, don Miguel Fernández, doña AngejtíS 
(i . Villavediz y familia, doña Francisea 
Lomuzo, doña Clarina Bluis. don Angel 
FUinia y doña Clotilde Cixecu y Sobrino. 
De \ \ i i a : D o n "D odosio Vega y familia. 
De l 'a i is : Don l.nis Henri C.odiguas, dt>. 
ña Margarita (laltrerinae. 
De Alibaceie: fDon /Vdrian Barrero Sán-
chez. 
VIAJI-.S 
Con objetó de pasar una terjnporada al la 
do dé su hijo, el coronel del Regimiento de 
Valencia y querido amigo nuestro, don Ra-
Í 0 L Villegas Abui^^inos. l ian llegaldo ¡a 
Sanfander el caballeroso señor y reputado 
doctor en Medicina don Enrique Vji\cg:'% 
al que a c o m p a ñ a n sus hijos y iiei nan; s, 
por lanío, de tan cu'io nulitai ' . el lamhien 
doctor en Medicina don Manuel Villegas y 
su hermana. Pepita. 
Que su estancia cu Santander les sea 
grata. 
—Ayer marchó a Barcelona nuestro par 
t icüíar amigo don "Luis Sopelana, capitán 
inspector de la Compañía Trasa t lánt ica . 
Antes Qé salii nos rogó muy encarecida-
mente /le Jdes|ndaiiios de sils !Uimcio>;u-
amistades. 
—Procedente de Bilbao, y de paso para 
Heinosa, se encuentra, en esta capital nuea-
1ro buen amigo y colaborador, don Anto> 
nio Arocena. 
—Conforme anunc iábamos ayer, en el 
iivn de Bilbao llegó a esta capital, acom-
pañado de su distinguida esposa y ayudan 
tes, el que fué gobernador mili tar de esta 
plaza, don Ricardo Contreras, actualmente 
director general de Carabineros. 
El corone!, teniente coronel y capitán ayu 
dante del Cuerpo íuéron a buscarle a Cas-
tro Urdíales. 
Seguramente hoy o m a ñ a n a p a s a r á re-
vista a las fuerzas de carabineros de esta 
Comandancia-
—Se encuentra pasando Ja temporada 
entre nosotros, a compañado de su distin-
guida esposa e hijos, y en la hermosa fin-
ca que sus padres poseen en el Paseo de 
Sánchez de Pornia. nuestro querido ami-
go, el joven diputado maurista en la Di 
putación provincial de Madrid, don Justo 
Sarabía Hazats. 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docte 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Ráa, 7. prlmtr*.—Taléfont núm. M i 
Los exploradores en la Presidencia. 
Hoy estuvieron a despedirse del se 
ñor Da^o los exploradores que van a1 
Congreso internacional Oe Londres 
ostentando la representac ión de Espa 
ña . 
El presidente pronunció breves pala 
bras, diciendo que los momentos que 
permanezcan fuera de nuestra patr ia 
piensen con m á s fervor en ella. 
Terminó dando vivaos a E s p a ñ a y al 
Rey. 
L a patata temprana. 
El comisario de Subsistencias reali 
za nuevas gestiones encaminadas a 
activar el transporte de la patata tem 
prana. 
Se asegura la dimisión del comisado 
de Abastecimientos. 
i Como consecuencia de los acuerdos 
tomados en el úl t imo Consejo de minis 
tros sobre el nuevo régimen de trigos y 
harinas, se da por segura, la dimisión 
del señor Méndez Vigo. 
I Depósito clandestino. 
I Las autoridades locales han descu 
bierk) un depósi to , en la calle del Hor 
no de la- Mata, en el cual estaban alma 
cenados 2.000 kilogramos de bacalao; 
130 de higos y 600 de aceitunas, que 
se hallaban en mal estado. 
El nuevo capitán general de Valencia. 
Ha salido para. Valencia, a fin de po 
sesionarse de su cargo, el nuevo capi 
t á n general de aquella región, señor 
Primo de Rivera. 
Alcance del viaje del Rey a Inglaterra. 
i La Prensa habla del viaje de Su Ma 
jestad el Rey a Inglaterra, conviniendo 
en que será jalón para una nueva orien 
tación, por parte de España , en la po 
lí 'ica internacional. 
Considieran dichos per iódicos que 
será de satisfactorios resultados dicho 
viaje. 
Música y Teatros. 
La c o m p a ñ í a de Catalina Bárcena 
está llevando a efecto los ensayos de 
un apropós i to en un acto, original de' 
escritor santanderino «Un tal García 
( t ranseúnte)». 
La obrita se ex t r ena rá en la próx ima 
semana. 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Un obrero herido, 
POR TELEFONO 
Barcelona, 14.—Mariano Agullú bizo va 
ríos disparos sobro Juan Ferrer, bir iéndole. 
E&tte iba deiiai'ado que babía recibido 
aiK-nimos, amenaz¡'índole de muerte, por no 
haberse .sumado a !a huelga. 
DOS CARTAS 
Una explicación a los 
periodistas. 
Señor director de EL PUEBLO CANTABRO 
foiuy •espetfibre y disiWnguído fseflor 
nuestro: Sabedora esta Asociación de i n 
quiünos de la actitud adoptada por la dig-
n ís ima «Asociación de la Prensa», de esta 
ciudad, contra el concejal y miembro de 
esta, Comisión organizadora,, don Mainmi 
Torre, con motivo de ciertas palabras pro 
nunciadas por éste señor en una sesión del 
Ayuntamiento y que los señores peiiodis-
tas, primero, y m á s tarde la Asociación 
estimaron injuriosas, interesó del señor 
Torre una rectificación a sns palabras, en-
tendiendo que, dignamente, nuestra Aso 
ciación no podr ía convivir con los que in-
juriasen a quien tanto bien han hecho por 
nosotros, y pernos de proclamar al partici-
párselo a usted, que el señor Tone, caba-
llerosamente, ha accedido a nuestro ruego, 
aviniéndose a hacer pública su declaración 
de que no estuvo en su án imo j a m á s mo-
lestar a los dignísimos representan tes de la 
Prpnsa, declaración terminante que dichc 
señor ha liechó y que nosotros, avalorando 
con sü firma, conservarnos. 
Nos dompla^cemos en rem/^SIr oopia de 
este escrito al señor presidente de la Aso-
ciación de la Pensa, aclarando que estas 
juriasen a quien tanto bien ha herho por 
ser el señor Torree dé la Comisión, n i i iua 
por su condición polít ica. 
De usted atentos y s. s. q. b. s. m., por 
la Asociación de Inquilinos, P. Gutiérrez y 
Menezo y Emilio Ruiz. 
• • • . 
Señor director de El . PUEBLO CANTABRO 
PRESENTE 
Muy' señor mío: Visto el silencio obser^ 
vado por la Prensa de esta capital sobre 
mi par t ic ipación en el acto llevado á efec-
to el pasado domingo en el Pabellón Nar-
bón, con motivo de la organización de la 
«Asociación de Inquilinos» en esta, capital, 
y de cuya-Comisión, para ello, he formado 
¡paite /díisde \su principio, íme sorprendió 
tal determinación; pero enterado por los 
señores Gutiérrez Menezo y Ruiz Córdova, 
también de la expresada Comisión, de los 
motivos que -habían originado tal determi-
nación; he de hacer constar que nunca estol 
vo en mi án imo ofender a la Prensa locah 
no creo haber pronunciado palabra alguna 
molesta para ella, pero si así hubiera sido 
gustoso la d a r í a por no pronunciada. 
Al mismo tiempo he de significarle que 
esto miftmo haré constar en la p róx ima se-
sión mlmiclpal . 
be usted atento y s. s. q. b. s. m , Manuel 
Tor íe . 
U de ju l io de 1920. 
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Sala NARBON 
TEMPORADA DE CIRCO 
Inauguración-Sábado, 17 
DOMINO , 18 
gran función en la plaza de Toros, 
tomando parte diez atracciones, y 
entre ellas, el célebre artista 
Marcel Blondín 
que c ruzará la plaza en un cable co-
locado en su mayor altura. 
El veraneo de los Infantes 
GLOSANDO A TALIA 
Nuestro saludo a Catalina 
Bárcena. 
Catalina Bárcena , la gran actriz del 
sentimiento, l a reina de las ingenuas 
de Tal ía , se halla en Santander. 
La milagrosa e'egancia de su cuerpo 
en la quietud, su voz musicatl, dulce 
como un arrullo amoroso, su aire de 
niña, confundido con su aire (le p r in 
cesa, su alada gracia de primavera al 
boreante, su imponderable naturali 
dad, difícil triunfo de la artista ver 
dad, deleitan a los que la ven una vez 
m á s en la escena. 
Catalina Bárcena merece, mejor, lírico 
canto de nobles estrofas que prosa des 
criptiva y plebeya. Rompe su acerada 
sutileza la cr í t ica fría y calculadora 
porque siempre es vencida, en horne 
naje a esta mujer artista, que es toda 
la Mujer y toda la Artista. 
Hepresentante y musa de una orien 
tación, mantenedora de un teatro tr iun 
fante, lleno de delicadeza y aroma de 
poesía, en la que ella es la intérprete 
hecha do carne y de luz, vibra én Ca 
la ' ina el sentimiento, aquel credo ar 
t í s i c o que no supo perderse en el tiem 
po de la guerra, al empuje brutal de la 
Fuerza. 
La Realidad chocó cô 1 í-a Poes ía ; la 
naturalidad, síntesis de la primera, 
cruzóse con el Amor, y det maridaje 
nació la sen timen ta l ídad de Catalina 
Bárcena , la de la voz misteriosa, que, 
como per^asi d|e Oriente, cayenclo en 
patio mosaico y rebrincando con sonó 
ró gri to, va diluyendo las frases en 
nuestra alma, en donde también re 
brincan, emócionándonos . 
Vedla' en «Madrigal», toda amor, 
toda encanto, sumiéndonos en un le 
targo enervante y dulzar rón . Vedla en 
«Madame P e p i t a » ; es una n iña de diez 
y ocho años , que recuerda aquel can 
tar gráf ico, lleno de amorosos resabios 
y de hét icas visiones: 
¡Qué bonita es tá una parra 
con los racimos colgando!; 
m á s bonita está una n iña 
de quince a diez y seis a ñ o s . 
Catalina: Tu nos das, entre la prosa 
y los dolores de la tierra, l a clara vi 
sión de la poesía y del amor, de lo ul 
traterreno y de lo sublime-
De aqu í que hoy escribimos «Núes 
tro jsaludo a Catalina^ Barcena» con 
la unción con que un lírico glosó 
su concepto del mundo, escribie^dk) 
«Nuestro saludo al Sol». 
ANTONIO ANECORA. 
Los serenís imos infantes don Carlos 
y doña Luisa, durante l a tatfde ide 
ayer, dieron un paseo a pie, llegando 
hasta la población, donde visitaron 
varios comercios, haciendo algimas 
compras. 
Los infantitos pasaron la m a ñ a n a 
en la plaiya y la tarde en los jardines 
.de su residencia. 
LOS R E Y E S EN LONDRES 
Inauguración de los nue-
vos locales del Club Es-
pañol. 
Londres, 14.—Los Soberanos espafioles 
lian tenido un día muy ocupado. 
Por la mañan , el Rey presidió la inaugu-
ración de los nuevos locales del Club Espa-
ñol, que ban sido instalados en una ta&g-
níflea casa, número cinco de Cavudisb 
Squai'e. 
Después de la ceremonia se celebró un 
almuerzo, al que asistió el Rey. 
Terminado el almuerzo, el Monarca es-
pañol se dirigió al campo de polo de Res-
hampton, donde se celebró un matcb entre 
el equipo de Madrid y el de Road. 
El equipo de Madrid estaba compuesto 
por don Alfonso, el principe Enrique, hijo 
tercero del Rey Jorge. M. Stinfty-EckiBíUS 
ter y lord Wodehouse. 
En t i equipó coutrariu figuraba el ,1 ini 
rante Beatty. 
Entre los espectadores figuraban las re-i-
uas Victoria y A'lejandra ¡y [la pr ince^i 
Beatriz. 
( lañó el equipo de Madrid, por 9 a 5-
Después sus Majestades se dirigieron al 
Club Kanelajb, donde se jugaba el match-
final de polo, entre el equipo Freebooten y 
el del 7.° Regimiento de lanceros de Lon-
dres. 
Ganó el equipo Krecboolen y La ROÍIKI 
España le entregó el trofeo. 
AMPLIACION DE NOTICIAS 
Londres, 14.—En la inaugurac ión de los 
nuevos locales de] Club Español eí Monar-
ca iba acompañado del marqués de Viana. 
Don Alfonso fué recibido por el embaja-
dor de España en Londres, el ministro de 
Bolivia, el presidente de la C á m a r a de Co-
mercio española , el m a r q u é s de jos Arcos 
y otras personalidades. 
El presidente del .Club Español a' dar la 
bienvenida al Rey hizo historia del origen 
de l a entidad, que fueron muy modestos y 
se debió a la iniciat iva de un pequeño gru-
po de trabajadores españoles. 
Hoy se hallan reunidos en él todos 'os 
elementos de la-colonia. 
La ut i l idad del Club se ha de desarrollar 
más , pues ahora dispone de medios sufi-
cientes. 
El presidente entregó a su Majestad el 
diploma nombrándo le miembro • de honor. 
El Monarca contfesUó en términos ama-
bles. 
Declaró que se esforzara en hacerse dig-
no del honor que se le bac ía , al nombrarle 
miembro del Club. 
Agregó que es necesario que se llegue a 
que el Club sea en realidad una. Casa dé 
España en Londres. 
Promet ió telegrafiar hoy mismo al mi-
nistro de Estado, pidiendo una subvención 
para el Club. 
Durante el almuerzo el Rey recomendé 
"a los invitados que sin dejar de sor espafio* 
les hagan todo lo posible por corresponder 
dignamente a la hospitalidad de la Gran 
Miviaua y propuso un brindis por el Rey 
Jorge V. ' 
A l salir a los acordes de la Marcha Real, 
fué aclamado y en la calle fué objeto de 
una ovación entusiasta. 
Las señoritas de Rodríguez 
amplían su pensión de verano para señt» 
ras y señori tas , y Sucursal de su GRAM 
PENSIONADO—COLEGIO (Martillo, 5), al 




L a huelga de albañiles. 
Madrid, 14.—El gobernador ha ma-
nifestado que el viernes se reun i r á la 
Comisión arbitral que ha de resolver 
la huelga de a lbañi les . 
¿Otra huelga ferroviaria? 
Salamanca, 14.—Se asegura que los 
obreros del ferrocarril M . C. P. se de* 
c l a r a r á n otra vez en huelga si la Com 
pañ ía no anula los nombramientos que 
tiene hechos y que dieron lugar a la 
huelga anterior. 
Mitin societario. 
Ferrol, 14.—El d ía 21 l legará el d i -
putado Menéndez para tomar parte en 
un mi t in <le carác ter societario. 
Nueva huelga. 
Murcia, 14.—Se han declarado en 
huelga los obreros de-la fábrica de mo-
saicos. 
E l conflicto de Riotinto. 
Huelva, 14.—Continúa en el mismo 
estado la huelga de Riotinto. 
Las autoridades han realizado nue" 
vas gestiones para resolver el conflic-
to. 
El delegado del ministro del Trabajo 
ha ido a las minas para conferenciar 
con eí director. 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Meroantü . 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras 
Liras . . 
Dólares 
Marcos 






















y enfermedades de la Infancia, por el tnédl 
co especialista, director de la Gota de Leche 
PAO J3 PER DAY ELORDI 
Calle de Burgos, 7. de once a dos. 
Sanos Rodríguez Caheilu 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en ej Sa 
aatorio ded doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
FRANCISCO SETIEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
V OIDOS 
Consulta, de 9 a l y de 3 a 6. 
BLANCA. 42. PRIMERO 
PIANOS DE T 0 0 ^ ^ ^ 1 * ^ 0 ^ 8 
P I M O S automáticos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS V MTMaTICGS 
GRAN SURTIDO — 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 
l i . Vellido, floiós de Escalante. núni.í-SaDlaoile. 
. M az de Varanda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
Ex_profesor auxi l iar de dichas asignatu 
ras en la Facultad de Zaragoza-
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRECUENCIA 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a una.—Teléfono, 9.71 
PELAYÓ GUILARTE 
M I D i 0 O 
Especialigía en enlemedades de los MOÍ. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL «.I 
Junan Fernández oosal. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D» 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Cóntin'ia. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
los d i A I laborable! de dits a 
no» f' V/ i r n j media a seis. 
Mftndei NÉMI, 11.—Taléfeita 131 
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Gran Casino del Sardinero ; Hoy J u e v e s , 15 
A las cinco de la tarde.—Concierto en la terraza.—Adria Rodi, canzohetista. 
A las diez de la noche.—LOS DE ALCAÑIZ (estreno). Gutitarras v bandu-
rrias. 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
DE «EL ECONOMISTA) 
B o l e t í n n a v i e r o 
En l a lucha que cada vez se apudiza m á s 
y m á s énfro iimiTimnoc ,• ingli-s- s por la 
suiprei"naci;i dé sus irespeclivá? niarinas 
^teréaotes , ai K>:- caudiilatoA n i pai t i -
dar¡Ms hacen bandera éii ello para l a príh 
xinui > fiiconádá cinnpaóa {'residenciaJ. 
Y todos estamos ya en el secreto de que 
no lo hacen porque no pueden, o sea que 
el hacerlo equiva ldr ía a indisponerse con 
las Asociaciones y Sindicatos obreros, poi1-
que todo ló que se haga, incjluso la Bülécrt 
oantilef Marine-.Act, es remedio tan raro 
como inútil, mientras no se derogue la ley 
llamada La Folíete. 
liaice\ añjbjg que¡ ese *espietat(le senadui-
hizo votar una ley en beneficio de los 
irabajadores del rn^r, con un carácter sô  
óiaUsta avanzado. 
Exige tripulaciones desproporcionadas en 
líüínero con las verdaderas necesidades de 
¡los barcos': establece derechos de preferen-
cia y verdaderas hipotecas en benefli io die 
las reclamaciones de los marineros, sean 
justas o injustas, mientras deja a éstos en 
libertad de desertar en cualquier liempo: 
con i u l injusticia, que si el armador, por 
causa de esas deserciones en países poco 
poblados, tiene que navegar, aunque sea 
sólo unas horas, con tjrjipuilación incom-
pleta, viene obligado a pagar enormes pe-
nas pecuniarias* 
Por újtiimo, los derechos que exige de 
iin'di ' la y dealara.c)tón ison tan ulevados, 
gu$ ffpresentan el 30 por lüü de aumento 
sobre los corrientes en el mundo. 
Es evidente que esta ley, que no se de-
rogani, por lo antes expuesto, ha consti-
tiuido siempre una gran Jrémora para MI 
desarrollo de la mar ina mercante en Amé 
rica, y ahora el punto es saber si ese obs-
uienlo a la expansión será mayor o menor 
que el que pueden significar para Inglate-
r r a los nuevos impuestos, la tasa de Cu 
por 100 de beneficios extraordinarios y las 
requisas. 
Lo que no cabe duda es que si aqui tu 
viésemos un poco de cabeza podr íamos , los 
que estamos exentos de tambas dlficulta-
. des, aprovecharnos de ello y dar un enor-
me impulso a nuestra marina. 
Pero el Gobieino.no se entera, o no quie: 
re enterarse de estas cosas; sigue en sus 
tarea de indisponerse en lo i n te rnác iona i 
con todo el mundo, y en lo nacional, en la 
de mantener todos los nidos en donde se 
puede dar colocación a algün amigo. 
La marina mercante .pagar ía con gusto lo 
que esos sueldos representen, con tal que 
se le devolviese su libertad, suprimiendo 
. ese Codíité de intervención, vendiendo esos 
barcos tüernanes. cuya explotación por ad-
ministración no puede prolongarse en pie 
na paz. y volviendo, en mía palabra, a un 
régimen de normalidad. 
Pero es inútil cuanto sobre eh particular 
se escribe; será sermón perdido, y el Go-
bienpo, haciendo oídos de mercader, creo 
que nadie se entera; pero este es un error, 
y ÜO tardará] Icho Jos hechos en demos-
toárselo. 
Y debiera ser un aviso el que La moneda 
española pierde ya el 25 por. 100 sobre la 
de aquellos p a í s e s que t)enen el pat rón 
ora, y todo en los dos meses escasos de 
ilinación de este Gobierno. 
FLETES 
Ks noticia oficial que el Gobierno de los 
Estallos Unidos l ia a'iquirido en Checoes 
•Javia (>.875 toneladas de a z ú c a r para el con: 
sumo de su nación. 
NO (lo decimios 
ejercer una inlluencia en Jos ne.tes, y 
como nn s í n ^ n i a (Je l a djesorganización 
del' abastecimiento y del tr&storno y ciu-a-
recimiento de los transportes, que ha de 
durar mucho tiempo. 
l-:i consumo de azúcar del mundo excede 
de 21 millones de toneladas; Ja producción 
im pasará 'este a ñ o de 16; comerán azúcar 
los que la paguen más, o sea los ricos, que 
en este caso son los norteamericanos, y 
la t rae rán dé donde la haya, sin reparar 
en si los precios son caros o baratos. 
Por eso, después de haber bajado el flete 
de Java a 180 chelines, volvió a subir a 
140 y aun U5 cuando se ha transportado 
en barcos ex alemanes, sin que de esta ' i i 
ferencia ex t r aña se dé explicación alguna. 
Igual flete de 140 chelines se ha pagado 
para azúcar de Mauricio, y 125 de Galatz. 
Siguen los pesimistas satisfechos porque 
Jas l íneas regulares de vapores siguen ad-
mitiendo el flete de 60 chelines l a tonelada 
dé la India Inglesa a Europa; pero aparte 
de que ya hemos explicado las azones do 
eljo, no es menos cierto que los buques de 
carga siguen cobrando cien chelines, y nin 
gimo se viene de vacío. 
Insistimos en que-no se ve ningún sín-
toma de pánico n i nada paa poduclr de 
momento verdadera inquietud, aun recono: 
ciendo que el aspecto del mercado no es 
de firmeza, y que es sabido, y hasta cu-
Par esa mismá Mzóh acé^tááe éi vá.' 
por «Conde <> Zubiría» P chelidfeS p a r á 
transportar mineral de Melil la a Irlglate-
i ra , precio que significa una bajfl de con; 
sideración sobre los corrientes; ptjro hay 
que lenei- en.menta que 12 chelines se hu-
biera esi'imado mi líete joco en 1914. 
(omo hecho' que ^puede 
me flet , y si 
IMOT A S J / A R I A S 
En la parroquia de la Anunciaición 
se verificó ayer el enlace matrimonial 
de lá bella y'discreta joven Eloina Gon 
zález, con nuestro querido y particu-
lar aniigo clon Cipriano Pérez. 
Fueron apadrinados por don Carlos 
Alonso y d o ñ a Benedicta González. 
Firmaron el acta como testigos don 
Gaspar Mazo y don Constantino Lári-
ce. 
Los novios, a los que deseamos todo 
género de felicidades, marcharon a 




MOVIMIENTO DIT- PUERTO, 
El d í a 10 de] (-oiriente enlró, en este 
puerto, piocedente de Gljón y en lastre, 
el vapor "Elvira», el cual sa ldrá inn pron-
to como cargue mineral ; 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
En la larde del pasado lunes y cuando 
regresiabií de Santander un automóvil , en 
«ujstjhiiición "Id! 'de «Los Marceliinos», tsm 
blando la cuesta de Tramalón , a causa de 
una averia sufrida por dicho automóvil , 
dió marcha at rás , yendo a parar a unos 
matorrales flagra /"le ila carreara ¡y vo(li-
cando, resultando algunos de Jos ocupan-
tes •del vehículo con oontusiones, siendo 
verdaderamenie mijagroso que el acciden-
te no hava sido más funesto. 
FESTEJOS 
Según prometimos en nuestra crónica 
anterior, vamos a dar información m á s 
amplia a nuestros lectores de, los festejos 
que se ha de ce.Iehrar en ésta durante los 
días 15, 16, 17 y 18 del presente mes. 
El día 15, a las ocho de la noche, una 
lucida cabalgata; a las diez, gran velada, 
con la tradicional hoguera, disparo de 
bombáis reales, elevación dte globo», bai-
les populares, etc. 
Día a las séls de la m a ñ a n a , diana 
por la banda; a las once, en el hermoso 
ferial de l a Peda, feria de ganados; por 
l!a barde; ''hípica romer í a y concurso de 
bailes populares con premios en metálico, 
cücaÜás v carreras de cintas; por la tar-
de, gran velada, pon espl-udida i lumina-
ción a la ve.nectana. 
Día 17, secundo día. de feria de ganados, 
concurso de bolos (según y a se comunicó), 
J M I I na. elevación de globos grotescos y 
.•ieivii-ios m'ilitares por el ba tahón infan-
t i l . . ^ • 
Día 18, a las nueve, misa de c a m p a ñ a en 
el precioso párque de la Estatua, con áslSa 
téneia del batallón infant i l y la banda de 
müisica; por la larde, gran fiesta mar í t ima , 
concurso de naiación, cucañas , regalas y 
\-¡st,oslsiim.s Juegos artificiales y Magos 
acuáticos. 
Por la noche, ú l t ima velada, con cine-
matógrafo 'público. 
Como puede, verse, la Junta de Festejos 
no ha perdonarlo medio para poder dis-
traer -al público y atraer forasteros. 
Reciban nuestra felicitación. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Han llegado ú l t imamente , con objeto de 
pasa, el veían. ' en ésta, don Antonio IV-
i-c/ v t'ainiilia, don Antoniu COITea y 90-
ñora", v 'os señores de Contreras. 
EJL CORRESPONSAL 
Comillas, 13-7--920. 
r^utr i , 1?0 y m pesera. 
Hidrô léetHoa ibérica,'975 peSeUá. • 
Tranv ía .déctr ico dé Bilbao, d Du-
rango, 152,50 pesetas. 
Vasconia, 1.010 pesetas. , 
Altos Hornos, 222 por 100 fin del co-
rriente; 220, 221 y 222 por 100. 
Papelera, 170 por 100 fin corriente: 
170 y 168 por 100; 
Resinera, 460, 462, 465, 470, 471, 
470, 465, 460, 465 y 463 pesetas ñn 
corriente; 460 y 465 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Asturias a Galicia, 5¡3,50 y 55,75. 
Nortes, primera serie, 56 por 100. . 
S A N T A N D E R 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, 
carpetas, 71,80, 71,25, 71,80 por 100; 
pesetas 88.000. 
Emisión 1917, 94,25, 94,78 por 100; 
pesetas 3Q.000. 
OBLIGACIONES 
Villalba a Segovia, especiales, 4 por 
100, 70 por 100; pesetas 5.000. 
Compañía Trasa t l án t ica , 6 por 100, 
101,1)0 por 100; pesetas 115.000. 
« A D~R I D 
Bolsas y Mercados 
• í L B A jt 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en tí tulos: serie A, 72,70. 
En carpetas provisionales: B, 71,50. 
94,20. 
Ayuntamiento de Bilbao, 82 por 100, 
82,25 y 82 por 100. 
- ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.990 pesetas fin 
corriente; 1.985 y 1.990 pesetas. 
Vizcaya, 1.160 pesetas. 
Unión Minera, 860 pesetas fin del 
vidado, que los actuales tipos no pueden corriente, 
perdurar. Bío de la Plata, 304 pesetas. 
Hoy es el mercado de carbones lo que Banco Central, 105 pesetas, 
ocupa principalmente el tonelaje. Carbón RAhií, / lOf i nPQPtac 
de los Estados Unidos para Europa, de Cal ™ » l d . P « ̂  . , 
. uta para el mar Rojo y el Medi te r ráneo . ' Sota y Aznar, 2.290 pesetas íin del 
de Qa Colonia del Cabo'para América del corriente; 2.300 y 2.200 pesetas. 
Nervión, 2.020 pesetas fin corriente. 
Unión, 790 pesetas fin comente; 880 
Sur 
En cambio;. (e(l flel̂ e ingléfe Vi^ requisia 
para el trigo argentino, que es de U> clu -
lillas tobé lada desdie; San Loirenzo a rio 
abajo, se considera hoy una lotería; pero 
pero porque no hay trigo por cargar, y el 
y 790 pesetas,.' 
Vascoasturiana, 975 pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 540 pesetas. 
B A L N E A R I O D E LA M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el linfa 
t ísmo, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
mo. anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
go e intestinos y no igualado por n ingún otro medicamento en las snfermedades 
propias de la mujer. 
. -MPORADA OFICIAL: 15 «U^liO A 30 SEPTIEMBRE.—MEDICO DIRECTOR, DON MA 
NU EL MARTINEZ EALO 
DE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN LU 
JO Y PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER 
-AVISO A U T O M O V I L E S 
GARAGE CENTRAL.-G ENERAL ESPARTERO, 19 
TELEFONO 8.13.—SANTANDER 
• Lfl R O S A R I O -
( S O C I E D A D A N Ó N I M A ) 
FflBRICfl DE 3HB0NES V PERFUMERIA 
CASA F ADA EN 1846 
DÍA 13 DÍA 14 
• 





» G y H 
B por 1M F 
• • • 
• • D 
< » C . 
» B 
» » A 
\mortiz&bl«, 4 por 100, P. 
Banco d« E s p a ñ a 525 00 525 00 
» Hlipano Americano.. '000 00 303 00 
» Rio d« la Plata 805 00000 00 
Tabaco» , ...1289 00 288 00 
N a r t n '000 00 283 00 
Alicantes 'ooo 00 293 00 
Aiucarwa i , p r e í w e n t M . 178 00176 00 
Idem oandlnarlai i 80 00 78 00 
Gédnlai, I por 16f 103 7fi 108 70 
re»oro. 4,17, M i l e A. . . 000 00000 00 






























Idem, no •• tampl le -da» 
Exterior, »arie V 
Gédmlai a l 4 por m 
Franco i 

























l e c c i ó n marítima. 
ill 'QUES ENTRADOS 
«Eduardo Gaftíta>; de Ribadeo, con car-
ga gen ( i . ,1. 
«M. ] . . vuiaverde». da Vigo. con íd. ídetn. 
-Rita García», de Ribadeo, con id. id.-ni. 
«Eld;..*, de Aviles, con rarbón. 
«Valencia», de San Esteban de Pcavla, 
con ídem -J 
«Nona», de Gijón, con ídem. 
«Gijón», de Bayona, con madera. 
Balandro «Carlos», de Bilbao, con cernen 
lo. v 
•fiarou», de Colón y escalas, con carga 
general. 
BUQUES SALIDOS 
"Valencia», para San Esteban do Pravia. 
en lastre. 
«Magdalena García», para Gijón, con cai-
ga general. 
« E d u a r d o García», para Bilbao, con Mcm 
ídem. 
«Nuestra Señora del Coro», para Pa-sajcs, 
con lingote. 
«M. L. ViHaverde», para Gijón, en 'asiré . 
«El Gobernador», para Aviles, en ídem. 
«Elda», para ídem, en ídem. 
Balandro «Bou y Díaz», para Tapia, con 
ladrillo. 
«Rita Garda» , para Bilbao, con carga ge 
neral. 
«Pérou», ^ para Saint Nazaire, con ídem 
ídem. 
D E P O R T E S 
Los cuartos campeona-
tos atléticos. 
En San Sebasfián y organizados por ja 
F. A. G. se celebrarán en breve los cuartos 
campeonatos atléticos de Espada. S'é <' le 
brarán en el campo de Amute, recibiéndose 
inscripciones hasta el 20 del ai-1 na i . 
Las pruebas serán: Carreras lisas de 100, 
20U, 400, 800, 1.500 y á.000 metros. 
Idem de 110 metros, cotí vallas. 
Idem de relevos federales, 250 por l igual 
1.000 metros, 
h i r m ídem sociales, 250 por 4 igual 1.000 
metros. 
Saltos do altura y lóngituti éüp impulso, 
triplie sallo y pértiga. 
Lanzamienlos d.o peso y disco. 
Idem de .lavalina (estilo clásico). 
Podrán ' participar: 
a) Los atletas seleccionados por sus Fo-
deraciones respectivas, en n ú m e r o máximo 
de tres por prueba. 
b) Los pertenecientes a regiones donde 
aún no exista organismo federativo, siem-
pre que pertenezcan a una entidad depor-
tiva, y 
o) Los de regiones federadas y no selec-
cionados, si no astuviesen dcscalifUados y 
previa prewntación d© Ucencia en taglÁj 
kOjj atletas del upwiwlo tí), tionen dere-
cho a la subvención reglatoentaria de 0,10 
por kUóínetro, s egún el pacto Interfederal, 
en n ú m e r o de uno por prueba y Federa^ 
ción. En bien del éxito deportivo de los cam 
peonatos, las Federaciones forasteras, re-
nunc ia r án a la subvención de aquellos de 
sus componentes que en condiciones nor-
males no realicen una MARCA MINIMA. 
La Federar ión Atlética Gulpuzcoana, pro 
pone las marcas m í n i m a s siguientes- < 
100 nieiros,_ 12 segs.; 200, 25 seg«.; 400, 60 
segs.; 800, 2 m. 12 segs.;, 1.500, 4 m. 40 segs.; 
5.Ü0G, 17 m. 30 segs. 
Salto de altura, l . m . 50 cms.; longitud, 5 
na. 3ó cms; pért iga. 2 m. 70 cms.; triple sal-
to. 10 m. 
Vallas, 20 segs.; lanzamiento del peso, 9 
m.; del disco, 27 m. 50 c ; de l a javalina. 
30 m. 
Los atletas de Jos apartados b) y c), pa-
saran por las corespondientes eliminatorias 
si" el n ú m e r o de concursantes fuese: 
En las carreras de 200 metros, ¿náyór de 
tres. 
.En. lias de 110 metros, con vallas, mayor 
de cuatro. 
l.n las de 400 v 100 metros, mayor de cim 
(O. 
En las de 800 metros, mayor de seis. 
Dichas e3|nvinatorias se celebrarán "con 
intervalo mayor de veinte horas de las se-
mifinales, anunc iándose oportunamente d ía 
y hora y ajus tándose a las reglas siguien-
tes: 
ELIMINATORIAS—En cada prueba, los 
concursantes se dis t r ibuirán por sorteo, en 
grupos de tres, en las carreras do 200 me-
tros; de cuatro, en las de 110; de cinco, m 
las de 400 y 110, y de seis, en l a de 800. Los 
vencedores de cada grupo, quedarán no el] 
minados- Si hubiese m á s de dos grupos en 
una prueba, se celebrará una serte de ola: 
sifleación de segundos-
SEMIFINALES—Si el número de seleccio 
nados fuese mayor que el ya indicado, se 
e l imina rán en semifinales juntamente con 
los vencedores de las anteriores eliminato-
rias y en l a misma forma indicada para 
éstas. 
En saltos y lanzamientos se procederá 
según el n ú m e r o de inscripciones. 
En lo no indicado en el presente Regla-
mento, los Campeonatos se regi rán: 
a) Por el pacto interfederal de 22 de fe-
brero de 1911. 
b) Por el Código de la Federación Atlé-
tica Guipuzcoana. 
Las Federaciones forasteras tendrán re-
presentación en el Jurado. 
Como complemento de la preparación es 
pafiola para Amberes. se incluirán en el 
programa, si el Comité Olímpico lo creyese 
conveniente, ias pruebas siguientes. 
iu kilómetros carrera; 10 kilómetros mar-
cha y carreras de 400 y 100 metros (al ero 
nómetro). 
La F. A. G. se a j u s t a r á a la reciprocidad 
respecto de las Federaciones organizadoras 
de venideros Campeonatos de España . 
LA SEMANA DE EDUCACION FISICA 
TámBíén en San Sebastián se col obrará 
en el próximo mes de septiembre, la sema-
na de educación física, con un programa 
toórico'práctico y subvencionada en primer 
iliugai por ejl excefllentfcsimo Ayuntamiento 
donostiarra, con -la suma de 10.000 pesetas. 
El Comité ejecutivo está formado por las 
autoridades guipuzcoanas y representacio 
nes de las entidades deportivas y se da 
como posible la asistencia del Rey a algu-
na de las conferencias y festivales depor-
tivos. 
PEPE MONTANA. 
Sucesos de a êr 
Por exceso de velocidad. 
Por circular con exceso de velocidad 
por el paseo de Menéndez Pelayo fué 
denunciado fwyer el automóvil S'óSO. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfi-
co Establecimiento: 
Luis Espinza, de ocho años , de pe-
queña herida contusa en la región occi 
pi tal . 
Moisés Zamanillo, de catorce años , 
de herida contusa en la región nasal. 
José Rojí Pérez, de dos años, ' de he* 
r ida contusa en la región frontal . 
Francisco Mazo, de siete años , de 
herida* por arma de fuego en la región 
del pómulo izquierdo. 
Manuel CHavarrieta, de trece años , 
de contusión en el dedo anular dere-
cho. 
Accidente del trabajo. 
Elias Cuevas, de treinta* años , t ra 
bajando en el almacén de don Eh'as 
Herrero se produjo una herida incisa 
en el dedo índice de la mano derecha. 
Fué asistido en la Casa de Socorro. 
ESPECTÁCULOS 
TEATRO P £ » E D A — G r a n CompafUa dé 
comedia, d i r ig ida por Gregorio Martlínez 
Sierra. 
Hoy, jueves, a las siete de la tarde, ¡Adids 
juventiudl 
A las diez en punto, Madrigal y nos'na 
es frágil. 
PABELLON NARUON.—Desde las seis y 
media, últ imos episodios de la serie «VA 
rastro del gavilán». 
ORAN ^gNSlONADO OOUEOIO. -
Señoritas do Rodr íguez . - i imrnae , 
medio pensioniata» y externa». 
Para m á s .detalles pídanse regla 
mentos.—Martillo, S 
H i i m p i a L S 
Hotel Restauraní Ro?aI 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy p róx imo a l a parroquia, con servicio 
die coches a todos los trenes. Garage y 
andén; este dlMmo gratuito pai'a los autos 
Noticiasjneltas 
E L C E N T R O 
- DE -
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidau en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono ndm. 125-
n . i . o . 
últ imo modelo, nueva, ó HP., entrega in-
medita, se vende. 
Int i i a a r á , GARAGE VALLINA (/ COMPA 
ÑIA (S. en C.) 
SAN FERNANDO, 2 - T ELEFONO 6-15, 
d m S a i z d e C a r l o s 
3a rsoet&clo por los médicos de las cinco partee del ciun ::c porque x t.. 
ayuda á las digestiones y abre el apatite, m m i á o las aaolesxiae d«I 
E S T O M A G O É 
diarrea» on niños y amitos 
dilatación y Meara daí 
m mam venta m m ormoipales 
^ 1 
LA CARIDAD DE SANTANDER —El mo 
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, tú* 
el s iguieni«: 
Comidas distibuidas, 736. 




Naciimientos: Hembras, 1. 
Francisco José Carreno, de cinco meses; 
t raves ía de San Simón, 2, quinto. 
Ramón Canales Madero, de cincuenta y 
cuatro años ; Sol, 5, boliardilla. 
Dolores Arce 'Mazón , de setenta y nueve 
años; Arrabal, 1, cuarto. 
DIA 14.—OESTE 
Nacimientos: Varones, 3. 
Defundiones: Mar ía Luisa del Prado Pé-
rez, de diez y ocho meses; Monte, 11, bajo 
Hermenegildo Eelas Pérez, de cincuenta 
y dos años; Hospital de San Rafael. 
Lorenzo Carrillo, de nueve meses; Cues-
ta de la Atalaya, 19, tercero. 
Mariano /Sáez Hoyois* jde .r^iez y .^iete 
años; Hospital de San Rafael. 
Martina Incera Várela, de nueve meses; 
Enseñanza , 7, cuarto. 
Rafael Rodríguez Rivas, de nueve meses; 
Garmendia, 3, cuarto. 
¡P^ora-steî os! 
En el pintoresco pueblo de P e d r e ñ a se 
vende una preciosa casa-chalet, a diez mi-
nutos por mai- del Palacio de la Magdas 
lena. 
La finca está situada a cien metros de la 
playa; consta de dos pisos, capaces para 
16 camas; cuarto de baño y todo confort. 
Detalles verbalmente o por carta a esta 
Administración. 
¡ s o s amuebado» 
i Sardinero, «Villa Anita», ft-etit* -en él Campos de Sport. 
F r u t e r a Lír^. 
Seroicio r á p i d o con la Gran Breiaü 
P r ó x i m a s salidas del puerto de 
El vapor ^ t a n ^ 
sa ld rá hacia el 17 del corriente, dirert 
te para los puertos de HULL y LElTn 11 
El vapor a-
sa ldrá hacia el 30 del corrienteTdlreMT' 
te para los puertos de HULL y L O ^ t e j N 
Pana solicitar cabida, flete y j ^ ^ * 
dirigirse a sus Agentes en formes, puerto 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAftu 
Paseo de Pereda, número 27. -SANTAJID^ 
una casa sitio céntrico. Iníonnarón a?"^ 
ta Administración. * u 
Maíz Plata superior 
Llegará en breve el vapor «Oran. 
Diríjanse los pedidos a 
VIUDA DE GUILLERMO ILLERA 
CASTELAR, Y 
KW m uno t o n « u i m t m t u r 
• U í t • KW i o n m 
Á É t 
Z O T A L 
D e s i n f e c t a n t e m á s p o p u l a r y 
q u e m á s s e v e n d e e n E s p a ñ a . 
SOCIEDAD DE VENDEDORES DE PERIO 
DI COS.—Esta Sociedad celebrará junta ge: 
neral extraordinaria mt iñana , viernes, a 
las cuatro de !a tarde, para tratar de un 
asunto importante.—La Directiva. • 
MATADERO.—Romaneo del d í a de ayer: 
Reses mayores, 17; menores, 25, con peso 
de 4.150 kilos. 
Cerdos, 5, con peso de 403 kilos. 
Corderos, 85, con peso de 351 kilos. 
Tranvía de Miranda. 
Siéndole necesario a esta Compañía com 
pletar el personal para restablecer el ser: 
vicio, se anuncian plazas fijas de cobrado-
res y conductores, con jornales de 5,50, 6 y 
6,50 pesetas; electricistas y mecánicos, cor. 
8 pesetas. 
Los que soliciten estas plazas vacantes 
deben reunir las siguientes condiciones: 
Pr imera No exceder de 40 años . 
Segunda. Saber leer y escribir y noció; 
ríes de Aritmética. 
Tercera. Que garantice su personalidad 
una casa de comercio o persona conocida. 
Cuarta. En igualdad de condiciones, se-
rán preferidos los que hayan servido en el 
Ejército o l á Armada. 
Las solicitudeis deberán dirigirse al ge--
rente de la Compañía , presentándolas en 
las oficinas de la misma, Arcillero, 4, en-
tresuelo. 
Del 2 al 4 de agosto sa ldrá de este puem 
el magnífico vapor norteamericano 
"VIT'ost IPolrxt 
admitiendo carga para 
N e w Y o r k 
Los señores cargadores pueden 
sus m e r c a n c í a s al cuidado de la 
para su embarque, debiendo situarla ¿ 
Santander, alrededor de la fecha indicada 
Para solicitar cabida y demás informes 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, NUM. «.-TEL. N 
Banco Mercantil; 
SANTANDER 
SUCURSALES: León, Salamanca, Tcr-efo 
vega, Reinosa, Llanes, Santofia, Astorga, 
Laredo, Ramales, Ponferrada y La I 
fieza. 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesetas. 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas, 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRALES 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Depósito, m 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio poi 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente sobre va 
lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos, j | 
negociación de letras, documentarlas o sin 
pies, Aoeptaciom;- uouiiciliaciones, Prtí 
tamos sobre en depósito, 
t ránsi to , etc. N^; de monedas « 
tranjeras, Seguios de cambio de las mil 
mas. Cuentas con . cu ellas, etc., Cu 
pones. Amortiza y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas, Dep6íl| 
tos de Valores libres de Derechos de cus, 
todia. 
Cajas de seguridad para particulares 
Dirección telegráfica y telefónica: M 
CANTIL. 
MOTOCICLETA 
INDIAN 7—H.P., con sidecar, se vende. BÍ 
zón, PUEBLO CANTABRO. 
DE LA NUEVA COSECHA 
A principios de la semana comenzará la 
descarga del cargamento gue conduce el 
vapor «Orán». Para pedidos a 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
Méndez Núñez, 12. 
o y e t l t y . 
«RAN OAFH URSTAUSAN'' 
lap-Maildati «n hcánn, banquete*. *» 
WAafTACIGWCB 
8«rvl«to r. «I »nrS9 y »mt -ehtwrtbO. 
Bacalao Langa 
TRES PESETAS KILO 
Puerta la Sierra, núm. 6 y Peso, núm. 16 
ULTRAMARINOS—TELEFONO 688 
F^er-r'oca.rriles 
A las Compafilai de lo» n i m - ***** 
¡na RIOS, Ataratana*, 17. 
C A S A VARONA 
POSTRE DEL DIA 
Marengues con fresa del R6^1 8líi0 
Aranjuez. 
TERIi DE IUIIR DE üi 
. (VIZCAYA) 
' E s t a c i ó n eVJerferrocarril"'de Santeiw 
Bülbao. .r4o 
AGUAS CLORURADO SODICAS W U * 
BONATADAS NI TROCEN ADAb 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artrlt ismo, Reuma, Gota, Anenna-
y Convalecencia. ^ 
COMPLETA INSTALACION PARA EL 
TAMIENTO DE AFECCIONEo 
GINECOLOGICAS 
Termopenetración, baños do luz> , 
trieos, carbogaseosos, lodos arti»^ ^ 
Abiertos de 15 de junio a 15 de 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 rtfiSt»5. 
3So xxooesitst 
señori ta de compañía . 
Vi l la Jaureguizar, Sardinero. 
A las señoras 
Gran colección de modelos de vestidos. 
HERNAN CORTES- NUMERO 2 
1 
Se previene a los señores ^0 ' 'n¿e \ i 
este Banco que, desde el día P ^ P f . j ^ efl 
Ido ¡próximo, deberán hacer ^ ^ ¡ « p * 
concepto de SEGUNDO PLAZO, coi 
diente a l a ampl iac ión de caP1^ ^sjoi* 
tando para ello los resguardos Pro 
les, las cantidades Siguientes: ^ 
25 pesetas por oada acción nueva, 
árnte dedj canje de (Las antiguas, y ^ 
105 pesetas, asimismo, por cau 
nueva procedente de suscripoión-
Santander, 28 de juniiio de l 9 2 " ' . ^ ^ 
El presidente del Consejo de 
ción, Emilio Botín y López. 
p e r f i l 
P a s e o d e .pí 
( ENTRADA PO» 0A^ 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Eqtfpos eléctricos para aatomóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumula 
Motores Westinghouse 
Grandes Panaderías: 
Ventas por mayor y menor, Santiago González ? ^ 
m § M . m m . 
S A N T A N D E I 
C O M E R C I A L 
O S EN-
CALLE DE MENDEZ NUÑEZ 
DE 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 6 
T e l é f o n o n ú m . 1 - 7 9 
S A N T A N D E R 
T i m o t e o C u a r t a n g o 
Despacho: Méndez Núñcz, 21 
Almacén : Calderón de la Barca, núm. 21. 
T E L É F O N O 941 : : S A N T A N D E R 
M R R E N T A 
Híginío flndraca 
C U B I E R T A S R U B E R O I D 
Escayola, ladrillos, baldosas, bazas, lavabos, báfios 
Y TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUOCIÓN 
~ Z Z Z J o a q u í n IVIadi-azío 
M é n d e z I N J ú ñ e z , 1 1 . - T o l é f o n o , n ú m . l e 
En la calle de Méndez Núfiez, n ú m e r o 16, se hal la establecido el gran a l m a c é n 
de garbanzos, arroz y d e m á s legumbres, b a r i n i Has y salvados, ifué g i ra bajo la 
razón social que figura a l a cabeza. 
En é l J b a l l a r á el comprador excelentes precios y grandes facilidades a d e m á s de 
un sur t ido enorme en t o d » l o que abarca. 
Con mucho gusto le recomendamos, porque tenemos l a seguridad de que todes 
cuantos compren en dicha Casa, q u e d a r á n altamente complacidos. 
Cádiz, 2. 
M O S A I C O S C E R A M I C O S I N C R U S T A D O S A L FUEGO 
NO T I E N E N IGUAL EN SOLIDEZ, Y ECONOMIA F A C I L I D A D DE COLOCACIÓN 
ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
R I D A I M S E C A T A L O G O S _ 
MU 
G r a n 
to de i 
> 1 
iente, 
mama I .Hs 
SANTANDER LflDisii del u m i - m k m t i - m m , m - m m m 
Casa Coevas (5. fl.) 
Cuesta de la Atalaya, número 7.-Tél. 4.99 
Grandes talleres tipográficos 
TARJETAS : MENUS : CARNETS DE B A I -
LE : FACTURAS,: LIBROS : TALONARIOS 
CARTELES : RBCORDATORIOS : ESQUE-
LAS DE DEFUNCION, ETC., ETC. 
- E N C A R G O S -
Cuesta de la Atalaya, 7, y Atarazanas, 6, 
(Admin i s t r ac ión de Loter ía) 
Méndez Nifóez, 18 y 20 
Cereales - Granos. 
Coloniales.- Sal 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C o m o a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Lincea de Ouriba y Miéjico 
f¡ día 19 de jul io , a las ires de la tarde sa ld rá de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
taiitleudo pasaje y carga solamente para la Habana. 
PRECIO DEL PASAJE KN TERCERA ORDINARIA 
t^ra HARANA, :i50 pesetas y 22,60 de impuestos, 
para VERACRUZ. 365 pesetas y 15.10 de impuestos. 
Se addvierte a los señores pasajeí-CKS que deseen embarcar con destino a la Ha', 
yia, y Veracruz,. que deberán proveerse Je. un pasaporte visado por el señor cón . 
ilde la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación. 
8l señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos requlsitoos no «' 
expedir el billete de pasaje. 
C ? O X Í . S I € 2 
Competidor (malla verde) 
V . O. (malla blanca) 
N. P. U. (malla dorada) 
l o de S L Plata 
iente. direep P0̂ 4 
•LyLONDC 
lete / teI Linea de 4 
agentes P:,Í 
A fines de jul io saldrá de Santander el vapor 
-«I Santa Isabel 














53 a ' . f GANALE 
Infanta Isabel de Borbón 
[admitiendo pasaje para Mouu-vi.l",. y Buenos Aires. 
Para informes, dingu.-e a sus consignatarios en santan«tv 
IER0RES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-




Nuevo preparado compuesto de b i - ^ 
p carbonato de sosa p u r í s i m s de esen- g | 
B. ola de anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
® T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos , 
•taja al bicarbonato en todos sus usos: ^ b ronqu i t Í8 y debil idad genera l . -Pre-
-Caja 2,50 pesetas. ojo: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
flp venta en las principales farmacias de España . 








par Í ^ ' I 
] lltUHÍ 
u ñ í 
; KILO 
v peáo, o 
ÍEFOHO 
b c i e M H u l l e r a E s p a ñ o l e . - B a r c e l o n a 
Consumido por Jas Compamas de los íerrocarri les del Norte de España, de Me 
» éel Campo a Zamora y Orense a / igo , de Salamanca a la frontera porlugue 
J,otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina de guerra y Ar 
«les del Estado. Compañ ía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de navegación, na 
"Wes y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
guéa. 
Carbones de vapor.—-Memn1 , para fraguas -Aglonmerados.—Cos para usoa me 
ñorí 
a b a d 
ita.. ̂ n,l 
* y co^ 
eola, 
gleos y domésticos . 
Wganse los pedidos a la 
*y*>, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete. ^Ifons^ 
¿ SANTANDKH, señores Hijofe de Angel Pérez y Compañía.—OIJÜN Y AVT 
^ agentes de la -Sociedad Hullera Española . -VM.ENCIA. don Rafael Toral, 
otros Informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
S o c i e d a d p u l i e r a E s p a ñ o l a 
F. A . de T E R R Y y C.a 
P u e r t o de S a n t a M a r í a 
TERRY ! 
Regalo a todos los consumidores: 
TRES AUTOMÓVILES "OVERLAND 
Exíjanse al bacer cualquier consumo de este 
COÑAC, los bonos numerados correspondientes, 
que detallan las condiciones del regalo. 
»» 
Vaélvcs» traje? y uotnanM Anda trm 
W*Bmi «£á»«&a M t l O B . M 9 R I T , 11, £. 
Compro, üendo ? caraMo 
toda clase de muebles, objetos 'de arte 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a Iqs pueblos. 
VELASCO, NUMERO 1? 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
e a l q u i l a 
un pigo amueblado por temporada de vera 
no. In fo rmarán , REMEDIOS, 6, tienda. 
e v e n d e n 
Pisos y plantías bajas, baratos. Inf irma 
rán, en esta Administración. 
¿E meior vino? 
Compro y vendo. 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUR 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. I 
una industria de resultados positivos, por 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, in formarán . 
SE NECESITA PARA OFICINA 
ohico para -recados «y que Bepo escribir 
.--tóen. 
No presentarse sin buenas referencias. 
Escritorio de Angel Hiera, Vad-Rás. 1. 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5.S7 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E 
Por crónicas y rebeldes que sean te 
csran presto y radical menta esa les 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se curaré por si «oto. «to In/iri totm al w 
mdo* QM üaya de Intervenir al médico f 
M catararí da Mfaraadad 
HOLLAND MERICA LIKE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Estados Unidos 
Vapor ZUIDERDIJK s a l d r á de SantandOr el d 5,15 de ju l i o . 
» GORREDIJ , . » 22 » 
» MAERTENSD1JK » , » 5 de agosto. 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapores áUimiexi- carga con trasbordo en Habana, para los siguientes 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos,- Manzanillo, Guan tánam», 
Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz den Sur, Nuevi 
tas. Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON 
Don F r a n c i s c o G a m V W a d - R á s n " 3 , p r a l . T e l f 3 3 5 S A N T A N D E R 
Basta tomar usa eapi para 
Deptctto M BarMtaaa: Dr. Aadren. Raadla 
Caialuiu 06—Veau en Santander t 4 ntaa. 
ca)a. 6rea Pérat da) Moltoo V C *, Wa^-ltaa. 
\ yiy pfindpvlaa tarmacla» da Tifiaba Part» 
0*1 y Aaérwrat 
N o p e r m i t a u s t e d q u e s e e m p l e e n 
m a l a s c r e m a s p a r a l i m p i a r s u c a l -
z a d o . S e l e e c h a r á n a p e r d e r y 
y h o y c u e s t a c a r o . 
EN LA CASA 
Mendicouague 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo 7 agradable para curar i * T O S » son la* 
A S T I L L A S del Dr . ASSSRESS 
Casi tímm fesapuM» b T 0 8 ai wnctaír b t> o |f t 






H t engan A S M A ó s o f o o a o i ^ « e n los 
•arillos a » t t * B n l & t i o O B y108 PaPolefl del ̂  A n ^ ^ i 
^ «í^lnian & aoto y p e n a f t e n dasoansar d u r a n t e l a n o o h e ¿ 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vagidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes' de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguuilariza,dores de HINCON ¡con el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostiado en loa 
'*5 l i las de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
•jes naturales del viemre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse 
BjjanSoap « i na japue^u^s ue apuaA ag —BILBAO. 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
e n c o n t r a r á u s t e d 
l a s m e j o r e s m a r -
c a s d e b e t u n e s y 
l a s m á s e c o n ó m i -
c a s . 
Ventas por mayor y menor 
( S A.) La Piña Tallada 
ir'ABKIQA O I TALLAR, B l t l L A R V rtlSTAURAIT TODA dLA»« DB LUNAS.—BSPB 
^ S S LAS FORMAS Y MRDIDA8 QUB I T O?^^.A. -CUADROS «RASADOS V MOt 
DURAS DEL FASS Y S X T R A ^ S ^ A S 
^^üFACBO; Amói dt Ecalantt. número 4 -^Titléfono Sil;—FABRICA: CirvuiieA ' 
I lia lt ims 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo ni , 
ce crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la raíz , por U 
que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece ¿a salida del pelo, (resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep arado debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pe.scindiendo de las de. 
más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50. 4,50 y 6 pesetas La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droRuerla de Pérez del Molino y Compañía. 
1 •'tSMuaus LS 
Guantería v Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao Fraiitluo. Dím. ft-IelélODO 2 l 8 « t l l D E I 
Perfumería. Camisería. Abanicos. Ob-
jetos de capricho. Bastones. Sombrilla 
Carteras. Géneros de punto. Cera Relá) 
pago. Impermeables de las mejores me 
i s para señoras, caballeros y nlfijs. 
Taller de composturas y Depósito de pa-
raguas y Bombrlilas. 
L a s antiguas pastillas pectorales ds Rincón, kan conocidas Si 
y usadas po í el públ ico santanderlno. por su brillante resultaao 
para combatir la tos y alecciones de garganta, se haHan fie 
renta en la droguerí* de Pérez del Molino y Compaftla. es 1» 
ii« VlSafranca y CKITO y en la í a r m a c l s de ErasBR. 
SETENTA CENTIMOS CAáA 
srlíT QUIDACION: R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas ds tela blanca de ÍO metros, s DIECISÉIS pesetas. 
Isabel I I TV&mero 4 
